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Barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia, maka ia harus berilmu; 
barangsiapa menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka ia harus berillmu; dan 
barangsiapa menghendaki kebahagiaan pada keudanya, maka ia harus berilmu. 
(HR. Thabrani) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar-Ra’d / 13: 11) 
 
“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” 
(At-Thalaq, 4) 
 
Kalau ingin sukses, kita harus siap mendaki bukit terjal yang penuh bebatuan yang 
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Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 
produk sepeda motor pada PT. Central Sakti Motor Cabang Wonogiri.Penelitian 
ini dilakukan dengan sampel 100 respoden yang pernah membeli sepeda motor di 
PT.Central Sakti Motor di Wonogiri dan metode pengambilan sampel yang 
dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang 
setiap pertanyaan yang dijawab akan dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan 
skala linkert.Alat analisis yang digunakan adalah uji reliabilitas, uji validitas, uji 
asumsi klasik, analisis linier berganda, R2, uji t dan uji F.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, diperoleh 
kesimpulan bahwa secara parsial variabel bauran pemasaran yang meliputi 
produk, harga, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk sepeda motor PT. Central Sakti Motor di Wonogiri dengan t 
hitung masing-masing sebesar 5,220, -6,389, 3,848 dan 8,456.Tetapi  pada 
variabel harga berpengaruh secara negatif.Pada uji F diperoleh f hitung sebesar 
33,241 dengan probabilitas 0,000 menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
produk, harga, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk sepeda motor PT. Central Sakti di Wonogiri. Sedangkan hasil 
koefisien determinan sebesar 58,3% ini menunjukkan bahwa variasi dari 
variabel bauran pemasaran dapat dijelaskan sebesar 58,3% dan sisanya sebesar 
41,7% dipengaruhi oleh faktor lain.Sehingga dari keempat variabel yang diteliti 
menunjukkan bahwa variabel promosi yang paling dominan daripada variabel 
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